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، د لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأكرمهم بالعقل والدين القويمالحم
لو وأصحابو ومن لى الله عليو وسلم وعلى آالسلام على حبيبنا ومولنا محمد صو لاة والص
 أما بعد. تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
 بموضوعلرسالة اعز وجل فإن الكاتبة لا تستطيع أن تكتب ىذه  فلولا فضل الله
 "حتى" واستعمالاتها في سورة البقرة (دراسة تحليلية نحوية).
 نااسرججة ر لى دىي إحدى الشروط المطلوبة للحصول عأما كتابة ىذه الرسالة 
الإسلامية داب وعلوم الإنسانية بجامعة اللغة العربية وآدابها بكلية الآ في قسم حومنييور
يد الكاتبة أن تشكر شكرا عظيما جميع فلذلك تر  الحكومية علاء الدين بمكسر.
 الأشخاص الذين قد ساعدوا الكاتبة أتمام ىذه الرسالة وخصة:
والدي الكرمين هما أحمد و كيشا اللذين ربياني وأعطياني مساعدة مادية وروحية  .1
 وأدعو الله أن يرحمهما كما ربياني صغيرا.
 الأستاذ ه،اعدو ومسالإسلامية الحكومية علاء الدين مكاسر  معةجارئيس  .2
الدكتور الأستاذ الأول،  ونائب الرئيس  .و.دالدكتراندس حمدا جوىالنس، م.أ.، ف
اج وحي الدين نارو، الدكتور الح الثاني، مردان، م.أغ. ونائب الرئيسالحاج 
 ، مالثالث، الأستاذ الدكتور الحاج دارالسلام شمس الدين الرئيس م.فد. ونائب




ه الدكتور حاشم حداد، ومساعودو  يد كلية الأداب وعلوم الإنسانيةعم .3
نائبة  ميد الأول، الدكتور عبد الرحمن ر، م.أغ.نائب العو  س.أ.غ.، م.أ.غ.
كور، م.أغ. ونائب العميد الثالث الحاج د الثانية الدكتور الحاجة شمزا شالعمي
 و.د.فم.إد،.، .دمحمد نور أكبر رشيد، م.ف
ارىا أنوار عبد رئيسة قسم اللغة العربية وآدابها الدكتراندة مرواتي، م.اغ. وسكرت  .4
حتى  د.إ.حيث قام كل منهما بتدبير القسم بشكل ممتعالرحمن، س.أغ، م.ف
 أحست فيو زكأنني متواجدة بين الأىالى ولأقارب.
 محمد نور عبده، م.أغ.  د. والدكتورفالدكتورندة اسرية، م. المشرفين الفضلين .5
 كتابة ىذه  الرسالة بإخلاص وصبر.  الذي قد أشرفا على
 غ.الدكتراندة مرواتي، م.أكلية الأداب خصوصا   هم في ىذكراال ةذاتجميع الأس .6
لدكتراندوس مكمل ا ومحمد صالح شمسوري س.أ.غ.،د. فالدكتورندة اسرية، م.
ني و قد علم نالذيالدكتور الحاج كمال الدين أبو نوس،م.أغ. الدين، م.أغ . و 
 علوما كثيرة متنوعة
ساعدوني  ، زكية ونور اللطيفة الهداية وآخرون الذيننياأصدقائي وإخو جمبع  .7
ا لديهم من افكار المتعلقة في ىذه الرسالة، وأمدوني بموأرشدوني وأعاريني كتبهم 
 ىذه الرسالة. وآرائهم في كتابة
قد أعطاني عمرا طويلا وصحة وعافية أتمكن من إتمام  وأشكر الله تعالى الذي
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  60140011013:     الرقم الجمع
 البقرة (دراسة تحليلية نحوية). "حتى" واستعمالاتها في سورة:الرسالةعنوان 
، )دراسة تحليلية نحوية(سورة البقرة  تى" واستعمالاتها في"ح هذه الرسالة تتناول
 .البقرةوآيات التى تتضمن فيها "حتى" في سورة 
هج العلمية بدراسة المكتبية التى انالمستعملة في هذه الرسالة هي المناهج البحث م
واد، والمرحلة جمع المتناسب طبيعية البحث أو الرسالة، وهذه المناهج تتلخص في: طريقة 
تحليلها، تتكون من الطريقة الإستقرائية، والطريقة القياسية، والطريقة في تنظيم المواد و 
 التحليلية.
مدا يتعلق بالقواعد في علم النحو هي حرف حتى  وأما النتيجة في هذا البحث
روف "حتى" وهي تدخ  عل  الحفوجدت الكاتبة في سورة البقرة نوع من  واستعمالاتها،
 صدرية مخذوفة وجوبا والمصدر المؤول في مح  جر بــــــ ـــ "حتى".المضارع فينصب بأن الم
، 810، 110، 44ية "حتى" في آيات منها في آ عة عشرةوجدت الكاتبة أربف





  خلفيةال :الفصل الأول
 4/43قرآن الكرنً سورة الزخرف: اللغة العربية ىي لغة القرآن كقولو تعالى فى ال
 1/12يوسف: سورة في وقولو ."                  "
. ولذلك مهم لنا لدراستها لفهم "                   "
 .الدعتٌ القرآن
على لزمد صلى الله عليو وسلم للإعجاز بسورة الدنزل  الله كلامالقرآن ىو  
منو.ىو كلام الله الدعجز الدنزل على خابً الأنبيآء و الدرسلتُ بواسطة الأمتُ جبريل عليو 
الدنقول إلينا بالتواتر الدتعبد بتلاوتو الدبدوء بسورة الفاتحة السلام الدكتوب فى الدصاحف 
 2الدختتم بسورة الناس.
لى الله عليو اما رأي الكاتبة ىو كلام الله الدنزل باللغة العربية على لزمد ص
ات بينىدى للناس و وختم بسورة الناس،  بسورة الفاتحة ءمن يقرأه فلو أجر يبد ،وسلم
الباطل. كما أن القرآن أساس للمسلمتُ فى إقامة الحق و من الذدى والفرقان بتُ 
 الوظائف بكونهم خلفاء فى الأرض.  
ات الإعراب. فلما انتشر علاملا نقطة و كان فى أول الإسلام القرآن خال من 
لى الدناطق غتَ العربية ودخلت الأمم العجمية في الإسلام فالحاجة ملحة لكيإالإسلام 
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يتعلموا لغة القرآن ولذلك قام العلماء والنحويون لوضع  النقطة والشكل  
 لحروف العربية وىذه ىي بداية في خطوة حقيقية لوضع علم النحو. ا
فروع اللغة العربية التي تدرس القواعد الدتعلقة بتًتيب علم النحو ىو فرع من 
العلم يركز دراستو في شكل حرف أخر الكلمة في  االكلمات في الجمل العربية. وىذ
أما علم النحو عند 1الجملة بسبب  تغيتَ الإعراب فى الجملة أو العوامل الداخلة عليها.
بناء، كما يعرف بو إعرابا و بو أحوال آواخر الكلمات العرب ىو العلم الذى يعرف 
النظام النحوي للجملة، وىو ترتيبها رتيبا حصابحيث تودي كل كلمة فيها وظيفة معينة 
 4حتى إذا اختل ىذا التًتيب اختل الدعتٌ الدراد.
 أما الأسباب الدباشرة في وضع النحو أمرين :
سبلا جديدة  اسلكو ختلطو بالأعاجم و الى لسان العرب الذين إسرب اللحن ت .2
 في حياتهم الإجتماعية غتَما كانوا يألفون.
تفهمها بعد دخولذم إلى الدولة الإسلامية رغبة العجم في تعلم العربية و   .1
تغلوا موىبهم فى تأسيس الحضارة الإسلامية، وينالوا حظهم من ليش العربية،
 3الحياة في المجتمع العربي الجديد.
فعامل الديتٍ  غتَ الدنتٍ. ا عامل الديتٍ و هم أما وضع علم النحو بسبب عاملتُ
القرآن الكرمم أداءا فصيحا سليما إلى أبعد يرجع إلى الحرص الشديد على أداء نصوص 
 حدود السلامة والفصاحة. وكان الخوف بسبب اتساع وشيوع اللحن على الألسن.
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اللحن  فيقصد باللحن استعمال الكلمة في غتَ ما وضعت لو حقيقة أو لرازا. وقد ظهر
زمن الرسول بتُ الدوالي في منهم، و  أول ما ظهر بتُ الدستضعفتُ من العرب والناشئتُ
الكرنً صلى الله عليو وسلم بالحواضر و الددن لا بالبوادي، فثبتت اللغة فيها خالية من 
اللحن حتى آخر القرن الرابع الذجرى. ثم فشا في الدولة الأموية حتى خيف منو من 
أن العربى  : فوضع النحو والشكل ولإعجام والنقط.أما غتَ الديتٌ فمنو القرآن الكرنً،
 5بالأعجم. خوفا حتُ امتزاجوايعتز بلغتة إعتزازا و 
وإن "حتى"عنصر من عناصر اللغة العربية فكان لذا على الإطلاق دور ىام فى 
 للبحث. فهم القرآن الكرنً و تفستَىا كما في سورة البقرة التى تجعلها الكاتبة موضوعا
  ةالمشكلالفصل الثاني: 
 كاتبةدد الدشكلة التى ستجعلها الفأسس خلفية الدشكلة، فالكاتبة ستسبك و تح
 ه الرسالة: أساسا للبحث في ىذ
 ؟في سورة البقرة ماىي الوظيفة النحوية التى توديها "حتى"  .2






                                                             





 توضيح معانى الموضوع الفصل الثالث:
أن   ىذه الرسالة كان من الأحسن للكاتبةقبل الدخول فى جوىر البحث فى
: أنواع " حتى " و  يالدوجودة فى موضوع ىذه الرسالة وىتشرح معاني الكلمات 
 ا فى سورة البقرة (دراسة تحللية حووية).تهاستعمالا
 1وىي على أربعة اوجو:"حتى" ىى حرف  .2
 .حوو: سرت حتى آخِر الطريقن تكون حرف جر أ . أ
والدصدر الدؤول في لزل خل على الدضارع فينصب بأن الدصدرية لسذوفة وجوبادتإن  . ب
  تى"، كقول أمرئ القيس: والله لا يذىب شيخي باطلا حتى أبتَ مالكاوجر ب"ح
 .كاىلا
عجبا حتى كليٌب تسبتٍ كأن اباىا نهشل فواوق: دن تكون حرف ابتداء كقول الفرز أ . ج
 .لراشعأو 
 القرية حتى الصغار. أن تكون حرف عطف حوو: ذىب الطلاب إلى . د
سورة : فال أحمد عطية الله في كتابو القاموس الإسلامي "السورة" اللغة  .1
الدنزلة الدستعملة عن البناء، وجمعها "سور" وإصطلاحا قطعة مشتملة من القرآن 
 .تتألف من فقرات، ىى الآيات و مفردىا أية
 181. تتكون من ثلاثة أجزاء، ى السورة الثانية فى القرآنسورة البقرة ى .4
نزلت في الددينة. وىي أطول سورة في القرآن. سميت ىذه السورة بالبقرة . آية
 لأن فيها قصة مذبحة البقرة التى أمره الله على بتٍ إسرائيل.
                                                             





من ثلاث كلمة "دراسة" بمعتٌ  ىذه العبارة تتكون دراسة تحليلية حووية : .3
بمعتٌ منهج عام يراد بو  أما كلمة "تحليلية" منسوب من تحليل 7.تحقيقبحث و 
وكلمة "حووية"  8تنقسم الكل إلى أحزائو ورّد الشيئ إلى عناصره الدكونة لو.
ا الدثال، القصد، واصتلاح ،منسوب إلى النحو.النحو لغة ىو الجانب، الدقدار
ا من رفع، أو نصب، تركيبهلام العرب بما يعرض لذا فى حال ىو علم إعراب ك
ىى أما لدقصود فى ىذه العبارة "دراسة تحليلية حووية"  9أو جر أو جزم أو بناء.
لدقاربة عن تحليل علم النحو، حصولا على طريقة سلكها البحث للقيام با
 خلاصة واضحة من البحث الذي تبحث فيو.
 مناهج البحث :الفصل الرابع
 طريقة الدقاربة.2
ىذه الرسالة ىو  تأليفالتعمل الدقارب الدناسب في  لكاتبةبقيام ىذا البحث فا
الدعتٌ طرائق بقيام البحث وفهم ي .طريقة التفستَ ىو طريقة النحو مقاربة التفستَطريقة 
ذ كان إليلي ترتيب الجملة وحالة الكلمة طريقة بتحالنحو ىو الدقربة أما طريقة 02القرآن.
 لرزوما.أو منصوبا أو لررورا أو  اإما أن يكون مرفوعيدخل عليو العامل 
قي كتابة ىذه الرسالة سلكت الكاتبة عدة طرق في مرحلتتُ و هما مرحلة جمع 
 تنظيم الدواد. وتريد الكاتبة أن تبتُ الدناىج الدقصود فيما يلي :
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 طريقة جمع الدواد. .2
و  ببية بوسيلة قراءة الكتتيقة الدكالطر  كاتبةفي ىذه الدرحلة إستعملت ال
لات الدتنوعة التى تتعلق بهذا البحث في الدكتبات ثم تطالعها مطالعة عميقة على الدقا
 نتيجة تامة.
 .واد وتحليلهاالدرحلة فى تنظيم الد .1
الدواد الدطلوبة قامت بتنظيمها وبعد ذلك قامت بتحليلها   الكاتبة بعد أن جمعت
 تحليلا علميا حول ىذا الدوضوع.
 الطرق الآتية : كاتبةوفي تحليل الدواد استخدمت ال 
رائية : وىي تقدنً الخلاصة البحث من الأمور العامة إلي أمور قالطريقة الإست .2
 الخاصة.
الطريقة القياسية : وىي تقدنً الخلاصة البحث من الأمور الخاصة إلي أمور  .1
 العامة. 
الطريقة التحليلية : القيام بتحليل الدواد لتوضيح مقاصد البحث بوجو جزء  .4
 مفصل. 
 ةالدراسة السابق الفصل الخمس:
و  إلى مكتبة جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية بمكاسر بعد زيارة الكاتبة 
الدراسة السابقة الدبحوثة عن رسالتها العلمية.   تجد الكاتبةالدراسة السابقة ولمينشد 





تدريسية في معهد و ىو  م. م. فـردوس إسماعيل عـوادالدراسة العلمية التي كتبها 
حتى معانيها واستعمالاتها في القرآن بتحت العنوان " 1إعـداد الدعلمات البيـاع / الكرخ 
بحث خاصة ة و رسالتي أن رسالتي ت. و الفرق بتُ ىذه الدراس0201في السنة "الكرنً
  سورة البقرة. 
 ض البحث وفوائدهاغر أ السادس:الفصل 
 تهدف الكاتبة بكتابة ىذه الرسالة إلى غرض مهم، وىو: 
 .لتي تؤديها "حتى "لدعرفة الوظيفة النحوية ا .2
 لدعرفةمعتٌ "حتى" فى سورة البقرة. .1
 ون فيما يأتى:كأمافواعد الدرجوة من الكتابة ىذه الرسالة تت
 "حتى" فى علم النحو. لإعطاء الدنفعة على الكاتبة و القارئتُ فى فهم .2
ليساعد الدسلمتُ عامة و الطلاب خاصة الذين يريدون أن يفهموا القرآن  .1
 من ناحية تفهيم تركيب الكلام بالنسبة إلى حرف "حتى".
ن الذين يريدون ان يكتبو كتابة لتكون الدواد مراجعا على الطلاب الأخري .4








 اللغة العربية ف المعاني فىو ر ح
 الفصل الأول تعريف الحروف المعاني
اتضرف بُ اللغة ىو الطرف، ومنو قوتعم : "حرف اتصبل" أي طرفو وىو أعلاه. و 
 اتضروف تنقسم إلى قسمنٌ:
وتشيت بذلك، لأنها توصل معاني الأفعال إلى الأتشاء، إذ لو لم  حروف اتظعاني : .ٔ
يكن " من , إلى" بُ قولك : " خرجت من البصرة" لم يفهم ابتداء خروجك 
 وانتهاؤه.
اتصمل  عن وىذه اتضروف قسيمة الأتشاء وألأفعال تظعان، وتكون عوضا
اتظعنوية مع الإجار فكل حروف اتظعانى تفيد فائدتها تفيد معناىا بأوجز لفظ، و 
 والإختضار:
 فحروف العطف جيء بها عوضا عن أعطف أ 
 حروف الاستفهام جيء بها عوضا عن أستفهمو  ب 
 وحروف النفي إنما جيء بها عوضا عن أجحد أو أنفى ج 
 وحروف الاستثناء جاءت عوضا عن أستثنى أو لا أقصد د 
 وكذلك لام التعريف نابت عن أعرف ه 
لباء نابت عن ألصق ال التى بمعنااىا، فاوحروف اتصر جاءت لتنوب عن الأفع و 
 مثلا، والكاف نابت عن أشيو، وكذالك سائر حروف اتظعاني.
أعني حروف اتعجاء اتظوضوعة لفرض حروف اتظباني وىي حروف التهجى،  .ٕ
التركيب لا للمعنى. وىذه اتضروف " تزاد بُ الكلمو يجعل المجموع دالا على اتظعنى 







 حروف النصب الفصل الثاني
تظرفوع وتعمل دوات تدخل على فعل اتظضارع واحروف النصب  ىي عبارة عن أ
اتضروف أدوات النصب ىى اتضروف التى تدخل على الفعل اتظضارع، على تغينً حالتو. و 
، خرهذف النون من آلظاىرة على آخره أو مقدرة، أو بح فيصبح منصوبا إما بالفتحة
 )أن لن إذا كي ل حتى (ة، و أدوات النصب ىى وىذه اتضالة خاصة بالأفعال اتطمس
 سيشرح بَ ما يأبٌ:
سم على والا .اسم و حرف :على وجهنٌ -أ.( أن ) اتظفتوحة اتعمزة الساكنة النون
بسكون النون، والأكثرون على  ول بعضهم" أن فعلت"وجهنٌ: ضمنً اتظتكلم بَ ق
، وضمنً اتظخاطب على قول فتحها وصلا، وعلى الإتيان، وعلى الإتيان بالالف وقفا
 واتضرف على أربعة أوجو:اتصمهور : إن الضمنً ىو أن والتاء حرف خطاب.
ضارع، وتقع بُ موضعنٌ، يعنى بَ ناصابا للمأحدىا: أن تكون حرفا مصدريا 
" وأن تصوموا خنً لكم".خنً لكم فخذ اتطبر، بتداء، فتكون بُ موضع الرفع نحولإ
ا، وقيل بُ "فالله أحق أن تخشوه": إن أحق خبر عما وقيل: التقدير اتظخافة أن تبرو 
ضوه"  ن اسم الله سبحانو، و بَ" والله ورسولو أحق ان ير بعده، واتصملة خبر ع
: بعد دال على معنى غنً ثانيكذالك، و الظهر فيهما أن الأصل أحق بكذا. وال
ا" ونصب نحو "فأردت أن اليقنٌ، فتكون بُ مواضع رفع نحو"وغسى أن تكرحوا شيئ
 الذى أطمعتملة تعما نحو و وتػ خفض نحو "من قبل أن يأبٌ أحدكم اتظوت"أعيبها" و 




نها تواصل بالأمر، و اتظخالف بُ ذلك أبو حيان، زعم أنها لا توصل الثاني كو و 
بو وأن كل شيء تشع من ذلك فأن فيو تفسنًية، واستدل بدليلنٌ، أحدهما: أنها إذا 
را باتظصدر فات معنى الأمر، الثاني : أنهما لم يقعا فاعلا ولا مفعولا، لا يصح قد 
 كما يصح ذلك مع اتظاضى و اتظضارع."أعجبني أن قم" ولا كرىت أن قم"  
منزلة  الوجوه الثاني:أن تكون تؼففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقنٌ أو ما نزل
" "علم أن سيكون"  فيمن رفع تكون، وأن ىذه نحو "أفلايرون أن لا يرجع إليهم قولا
وا و تنصب الإسم وترفع اتطبر خلافا الكفينٌ، زعمتلاثة الوضع، وىي مصدرية أيضا،
 .أنها لا تعمل شيئا وشرط أن يكون ضمنًا تؼزوفا
، نحو "فأوحينا إليو أن اصنع الفلَك" الثالث: أن تكون مفسرة بمنزلو أيالوجوه 
"ونودوا أن تلكم اتصنُة" وتحمل اتظصدرية بأن يقدر فبلها حرف اتصر، فتكون بُ أول 
  تشية.الثقيلة الدخوتعا على الإخففة من ، وبُ الثانية اتظأن الثنائية لدخوتعا على االأمر
 تعا عند مشبتهاشروط:
 "وآخر دعواىم أن اتضمد لله".أولا: أن ُتسبق بجملة، فلذلك غّلظ من جعل منها
أن تتأخر عنها ترلة، فلا يجوز"ذكرت عسجدا أن ذاىبا" بل بجب الإتيان : اثاني
تشية نحو والإنٌ اتصملة الفعلية كما مثلنا بأى أو ترك حرف التفسنً، ولا فوق ب
 "كتبت إليم أن ما ىذا.
 منهم : أن تكون بُ اتصملة السابقة معنى القول كما مر، ومنو"وانطلق اتظلأاثالث
ألسنتهم بهذا الكلام، كما أنو ليس اتظراد  نطلاقأن مشوا" إذ ليس اتظراد بل ا




 السابقة أحرف القول.: أن لا يكون بَ اتصملة ارابع
 أفعل" كانت: أن لا يدخل عليها جار،فلو قلت "كتبت إليو بأن اخامس
 مصدرية.
 : أن تكون زأئدة، وتعا أربعة مواضع:ه الرابعو والوج
 و " وتظا أن جاءت رسلنا لوطا سيءأن تقع بعد تظا التوقيتية نح -أولا: وىو أكثر
 بهم"
 و فعل القسمالواتقع بنٌ  : أناثاني
 أن تقع بنٌ الكافوتؼفوضها. -: ىو نادراثالث
 ٔابع: بعد إذا.ر 
ب.(لن) حرف نصب ومصدر واستقبال: تنصب اتظضارع وتؤول مع ما بعدىا بمصدر 
 تػلو من الإعراب بحسب مقتضى الكلام كقول أبي طالب: 
 *ليك بجميعهموالله لن يصلو ا*
 *بُ التراب دفينا حتى اوسَّد *
  ٕزمن اتظستقبل.وتعنٌ وقوع الفعل بَ  
ج. (إذن أو إًذا) : حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال وينبغي أن تقع بُ صدر 
 ٖاتصواب متصلة بالفعل على أن يكون مستقبلا نحو  سأدرس: إذن تنجح.
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لذلك د. (كي) أحد نواصب اتظضارع نحو: ادرس كي تنجح.ويغلب ورودىا مع اللام 
ي تنجح بُ تػل نصب بنزع فهي حرف نصب و مصدر ماستقبال، فجملتة ك
اتضافض، واللام الدخلة عليها ىي لام تعليل أو لام كي كما ورد بُ شعر ابن 
 الفريض:
  *اـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــا أكسبني الشوك كمــــــــ ــــصبـــــــــ ــــــن*   
 *ب الافعل نصبا لام كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــكســــــــــ ـــــــ ــــت     
وترلتها حنٌ اقترانها باللام بُ تأويل مصدر بُ تػل جر باللام. وتدخل عليها ما 
 الزائدة فتصبح حرف التعليل كقول ترلة بثينة: 
 *اـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــبحَت منحاس أصــــ ــــــالت أكلَّ النــ ــــــــقــــــ ــف*
 *اـــــــــــــــــــــــــتُغّرضوتخدع أنا ــــــــــانك كيملـــــــ ــــــــس
 ٗولذالك كي ىو حرف التعليل، مازائدة، أن حرف مصدر ونصب واستقبال. 
 ه. (حتى) و ىي على أربعة أوجو:
 ون حرف جر نحو: سرت حتى آخر الطريق.كن تأ .ٔ
اتظضارع فينصب بأن اتظصدرية تؼذوفة وجوبا واتظصدر اتظؤول بَ ن تدخل على أ .ٕ




                                                             





 قول الفرزوق:ن تكون حرف ابتداء كأ .ٖ
 *ا حتى كليب تسبنيـــــــ ــــــــفوا عجب*
 *اشعـــــــــــنهشل او تغكأن اباىا    
لى القرية حتى الصغار. أي و ذىب الطلاب إ :نحو أن تكون حرف العطف .ٗ
 ٘الصغار كذلك ذىبوا.
 الحروف الجر :الفصل الثالث
أو اتشا إلى اسم -نحو: مررت بزيد -تشيت حروف اتصر، لأنها تجر فعلا إلى اسم
 الأفعال إلى بمعنىن تفضى عها على أنحو: اتظال لذيد. وتشيت حرف الإضافة،لأن وض
لى نها تحدت صفة بَ الاسم. وتنقسم إيضا حروف الصفات، لأالأتشاء.كما تشيت أ
 عدة أقسام:
 وللام اتصرة، وعن وعلى.:كالباء، وإلى، وبَ، وبَ،مايجر الظاىر واتظضمر .ٔ
                                             ما يجر لفظتنٌ بعينهما  وىو: "التاء" قإنها لاتجر إلا اسم الله عز وجل و"ربا"  .ٕ
 .مضافا إلى الكعبة أو إلى الياء
" فإنها لاتجر إلا الظواىر أن ونوعاخاصا منها وىى "كيوخاصا من  ما يجر فردا .ٖ
 أمرين: اىدهما: ماالإستفهامية و الثاني: أن مضمرة وصلتها.
 خاصا من الظواىر وىو:"مذ و منذ".ايجر نوعا م .ٗ
  ٙ.من اتظنصبات ونوعا خاصا من اتظظهرات وىو "رب" ا خاصانوع مايجر .٘
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 بُ ما يأتى: ةوستشرح الكاتب
 الباء. أ 
 حرف تؼتص بالاسم،  ملازم لعمل اتصر، و ىي ضربان : زائدة ، وغنً
 ن تعا ثلاثة عشر معني :زائدة فأما غنً الزائدة فقد ذكر الأصوليون والنحويو 
فلهذا اقتصر عليو سبويو، بٍ الإلصاق  الإلصاق، قيل: وىو معنى لا يفارقها، .ٔ
لى شيء من جسمو أو على ما يحبسو ّي كـــ "أمسكت بزيد"  إذا قبضت عحقيق
من يد أو ثوب ونحوه، ولو قلت " أمسكتو" احتمل ذالك أن تكون منعتو من 
 .التصريف، وتغازي  
مفعولا، التعدية، وتسمى باء النقل أيضا، وىي اتظعاقبة للهمزة بُ تصينً الفاعل  .ٕ
 وأكثر ما تعدي الفعل القاصر تقول بُ ذىب زيد: ذىبت بذيد، وأذىبتو.
وىي الداخلة على آلة ) الفعل، نحو " كتبت بالقلم"و "نحرت بالقدم" الاستعانة،  .ٖ
 ل لا ياتى على الوجو الأكمل إلا بها. لة؛ لأن الفعقيل: ومنو (باء) البسم
                   السببية، نحو ( .ٗ
 .الأسد، أي بسبب لقائي إياء ومنو: لفيت بزيد     )فكلا أخذنا بدنبو)(  
 اتظصاحبة،نحو (اىبْط بسلام) أي معو (وقد دخلو بالكفر) الآية. .٘
 الله ببدر).نحو (ولقد نصر .وعلاقتها أن يحسن بُ موضعها (ف) الظرفية، .ٙ
 لبدل،ا .ٚ
نحو اشــتــريـتو بألف" و(ادخلوا اتصنة بما كنتم قابلة، وىي الدخلة على الأعواض، اتظ .ٛ
تعملون).وإنما لم نقدرىا باء السببية كما قالت اتظعتزلة و كما قال اتصميع بُ "لن 




أنو لا تغارض بنٌ اتضديث و الآية، لاختلاف تػملى الباءين ترعا بنٌ وقد تبنٌ 
 الدلة.
 كعن، فقيل: تختض بالسؤال، نحو ( فاسأل بو خبنًا)  بدليل (يسألون  اوزة،لمج .ٜ
 عن أنبائكم). 
، نحو ( من إن تأمنو بقنطار)الآية، بدليل  (ىل آمنكم عليو الاستعلاء .ٓٔ
ونحو (وإذا مروا بهم يتغامزون) بدليل (وإنكم إلا كما أمنتكم على أخيو من قبل) 
 لتمرون عليهم).
أثبت ذلك الأصمعيُّ والقتبيُّ وابن مالك، قيل: والكفيون،  التبعيض، .ٔٔ
 وجعلوا منو (عينا يشرب بها عباد الله).
القسم، وىو أصل أحرفو؛ ولذلك خصت بجواز ذكر الفعل معو نحو "  .ٕٔ
بُ القسم  نحو " بك لأفعلّن" واستعاتعاأقسم بالله لتفعلن" ودخوتعا على الضمنً 
 طا بُ نحو" بالله ىل قام زيد" أي أسألك بالله مستحلفا.عالاست
 ، ضمن أحسن معنى لطف.الغاية، نحو (وقد أحسن بي) أي إليَّ  .ٖٔ
التوكيد وىي الزائدة، وزيادتها بُ ستة مواضع  و ىي الفاعل، اتظفعول،  .ٗٔ
       ٚمبتدأ، اتطبر، اتضال اتظنفي عاملو،
 ( إلى )حرف جر لو تذانية معان: ب 
نحو " بٍ أبً الصيام إلى الليل" واتظكانية نحو"من اتظسجد اتضرام  انتهاء الزمانية، .ٔ
ما بعدىا أو خروجو لى الدخول اتظسجد الأقصى".و إذا دلت قرينة عإلى 
عمل بها، وإلا قليل: يدخل إن كان من اتصنس، وقيل يدخل مطلقا، وقيل: 
                                                             




و الصحيح لأن أكثر من القرينةعدم الدخول، فيجب لايدخل مطلقا، وى
 اتضمل عليو عند التردد.
عة من اوتر اتظعية، وذلك إذا ضممت شيئا إل آخَر، وبو قال الكفيون .ٕ
" و الذود : إلى الذود إبل " وقوتعم "الّذود ُالله ىمن أنصارى إلبُ " البصرينٌ
صار كثنًا)، ولا يجوز من ثلاثة إلى عشرة( واتظعنى إذا ترع القليل إلى مثلو 
 "إلى زَيد  مال"تريد مع .يد مال.
ضا من فعل التبينٌ،وىي اتظبينة لفاعلية تغرورىا بعد ما يفيد حبا أو بغ  .ٖ
 التعجب أو اسم التفضيل.
وقيل: لانتهاء الغاية، أي منتو إليك،  " والأمر إليكمرادفة اللام نحو " .ٗ
 إليك.ويقولون "أتزد إليك الله سبحانو" أي انهيحمدة 
فلا تتركني بالواعيد كأنني    إلى الناس مطلي مواقعة بُ، ذكرة تراعة بُ قولو: .٘
 بهالقار أجرب.
أيسقى فلا يروى إليَّابن :هاكقولو: تقول وقد عاليت بالكور فوقالإبتداء،   .ٙ
  اتسرا؟ 
موافقة عند، كقول: أم لا سبيل إلى الشباب، وذكره     أشهى إليَّ من  .ٚ
 الرحق السلسل؟
من  أفئدةكيد،وىي الذائدة، أثبت ذالك الفراء، مستدلا بقراءة بعضهم" التو   .ٛ
الناس تهوى إليهم" بفتح الواو وُخر جت على تضمنٌ تهوى معنى تديل، أو أن 




تحرك الياء بُ ناصاة، قال إبن مالك، وفيو نظر،لأن الشرط ىذه اللغة 
 ٛالأصل.
 (بُ) حرف جر، لو عشرة معان ج 
 و زمانيةالظرفية، وىي إما مكانية أ .ٔ
 اتظصاحبة   .ٕ
 التعليل  .ٖ
 الإستعلاء .ٗ
 مرادفة الباء .٘
 مرادفة إلى  .ٙ
 مرادفة من  .ٚ
قايسة  .ٛ
ُ
 وىي الداخلة بنٌ اتظفضول سابق وفاضل لاحق. -اتظ
 (بُ) أخرى تؼذوفة. ئدة عوضا منالتعويض، وىي الز  .ٜ
 ٜوىي الزائدة لغنً التعويض.التوكيد،  .ٓٔ
 ( من) حرف جر وتأبٌ على تسسة عشر وجها : د 
 ابتداء الغاية كقول أبي تدام:   .ٔ
 *ك قد ـــــــــــــــــــــــقبل ذال من عهِد اسكندر ،*
 *الي وىي لم تِشب ِــــــــــــــــــنواصى الليابت ــــــــــــــــــــــــش
 التبعيض نحو: منهم من كلم لله .ٕ
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 بيان اتصنس و كيبرا ما يقع بعد ما و مهما نحو : مهما تأتنا بو من آية. .ٖ
التعليل كقول الفرزدق: يُغضي حياًء ويُغضى مهابتو   فلا يكلم إلا حنٌ  .ٗ
 يبتسم.
 البدل. كقول الراعي النمري: .٘
 أخذوا اتظِخاَض من الفضيل غلبة ً
 منً أفيلالأل ظُلما ويكتب
 كنا بُ غفلة من ىذأ.مرادفة "عن" نحو: يا ويلنا قد   .ٙ
 مرادفة " الباء" نحو: ينظرون من طرف خفي. .ٚ
 دفة "بُ" نحو : أروني ماذا خلقوا من الأرض.مرا .ٛ
 مواقفة "عند" نحو : لن تغني عنهم أمواتعم ولا أولادىم من الله شيئا .ٜ
 و دلك إذا اتصلت بما كقولو الشاعر: مرادفة "بما" .ٓٔ
  *نضرب الكبَش ضربةَلِمّما وإنا *
 *رأسو تلقي اللسان من الفعلى 
 مرادفة "على"نحو : ونصرناه من القوم. .ٔٔ
 الفصل نحو : والله يعلم اتظفسد من اتظصلو. .ٕٔ
 الغاية نحو : رأيتو من ذلك اتظوضع. .ٖٔ
 نحو : ما جاءني من  رجل. التنصيص على العموم وىي الزئدة .ٗٔ
توكيد العموم وىي الزائدة بُ نحو: ما جاء نني من احد، وشرط زيادتها  .٘ٔ
 ٓٔأن يسبقها نفي أو نهي أو استفهامو على رأى بعضهم  شرط.
                                                             





 وتأبٌ تظعان متعددة: اللام اتصارة ه 
ح موضوعها من أجل كقول الله تعالى " وإنو تضب للتعليل : وىي التى يصل .ٔ
 اتطر لشديد" أى من أجلحب اتطنً.
 الاستحقاق : نحو "ويل للمطففنٌ". .ٕ
أنها تدل على أن يبنٌ الأول  الاحتصاص : نحو " اتصنة للهتقنٌ" ومعناىا .ٖ
 والثانى نسبة باعتبار ما دل عليو متعلقة.
 ".لله"إن الأرض  عالىاتظلك : كقولو ت .ٗ
_ أى ملكتو إياه. ومنو قولو تعالى" ووىبنا تعم من التملك : وىبت لزيد ثوابا .٘
 رتزتنا"
وشبو التمليك: ومنو قولو تعالى ذكره: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا  .ٙ
 لكم من أزواجكم بننٌ و حفيده"وجعل 
 وبمعنى( إلى ): لانتهاء الغاية كقولو تعالى"سقناه لبلد ميت". .ٚ
 كقولو تعالى "ويخرون للأذقان" أى على الأذقان.وبمعنى (على):   .ٛ
 وازين القسط ليوم القيامة" أى بُقولو تعالى" ونضع اتظوبمعنى (بُ) :الظرفية ك .ٜ
 يوم القيامة.
 الى "أقم الصلاة لدلوك الشمس"عنى (بعد): كقولو تعوبم .ٓٔ
بمعنى (عن) : وىى اللام اسم من غاب حقيقة او حكما. عن قول قائل  .ٔٔ




المحاطبة -و إلا بأن كانت للتبليغ عنهم وبَ حقهم سبقونا إليو" أي
 لقيل: ما سبقونا وضمنً، كان وإليو للإيدان. -وتظشافههبالقول اتظذكور
وبمعنى (أن): اتظفتوحة الساكنة، كقولو تعالى "يريدون ليطفئو نور  .ٕٔ
مرت" وذلك لأنها يطلبا الله.وىذه اللام لا يكون إلا بعد "أردت" و" أ
 لهذا جعل معهما بمعنى (أن).اتظستقبل ولايصلحان بَ اتظاضى ف
للتعدية: نحو : ما أضرب زيدأ لعمر ويصنً (ضرب) بقصد التعجب بو  .ٖٔ
 لازما لا يتعدى ما مان فاعل باتعمزة ومفعول باللام.
 أى منو.-بمعنى (من): نحو : تشعت لو صراخا .ٗٔ
واتظصادرالتى تشبههامبينو لصاحب للتبنٌ ىى الواقعة بعد أتشاء الفعل  .٘ٔ
 عالى "وقالت ىيت لك"معناىا.كقولو ت
 القسم: ويلزمها معنى التعجب. .ٙٔ
 ب.ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــا للعشـــــــــــــــــــاء  ! ويـــــــــ ــــــــاللمـــــــــــــــ ــــــالتعحب: كقلهم "ي .ٚٔ
لام التبليغ : وىى اللام اتصارة سامع القول، أو ما بَ معناه نحو: قلت لو  .ٛٔ
 لو وأذنت لو. وفسرت
ار والكم للجبة" وقيل إن اللام تكون بمعنى يض: نحو: "الرأس للحمعالتب .ٜٔ
 (من) كما تقدم ولكنهم مثلوه بما ىو لاابتداء الغاية لا للتبعيض
 ٔٔلم كى: كقولو تعالى " لكيلا يعلم بعد علم شيئا. .ٕٓ
 ) حرف جر، على ثلاثة أوجو: (عن و 
 :أنتكون حرف جر، وترع ذكر تعا عشرة معان أحدهما: 
                                                             




سواه، نحو "سافرت عن البلد" و "رغبت  المجاوزة، ولم يذكر البصريون .ٔ
عن كذا"و"رميت السهم عن القموس" وذكر تعا بَ ىذا اتظثال معنى غبر 
 ىذا، و سيأتى.
و بُ  يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا" انحو" والتقو البدل : البدل،  .ٕ
 عن أم ك".اتضديث "صومي 
 الاستعلاء،  نحو "فإنما يبخل عن نفسو" .ٖ
 "وما كان استغفار إبراىم لأبيو إلا عن موعده". التعليل، كقولو تعالى .ٗ
 مرادفة بعد، نحو "عما قليل ليصبحن نادمنٌ". .٘
عن تزل  ولا تك    حيث لقيتهم وآس سراة اتضيكقولو: الظرفية   .ٙ
 الرباعة وانيا. 
الأولى  "أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما مرادفة من نحو "الشاىد بُ  .ٚ
 عملوا" بدليل "فنقبل من احدهما ولم يتقبل من الأخر".
" وما ينطق عن اتعواى" والظاىر أنها على حقيقتها،  مرادفة  الباء، نحو .ٛ
 وأن اتظعنى وما يصدر قولو عن اتعوى
 عانة، قالو ابن مالك، ومثلو برميت عن القوس،لانهم يقولون أيضالاسـت .ٜ
،حكاهما الفراء ، وفيو رد على اتضريري بُ إنكاره أن : رميت بالقوس
يقال ذلك ، الا إذا كانت القوس ىي اتظرمية، وحكى أيضا " رميت 
 على القوس".




الوجوه الثانى : أن تكون حرفا مصدريا، وذلك أن بني تديم يقولون بَ نحو أعجبني 
 عن تفعل. أن تفعل:
 ا بمعنى جانب، يتعنٌ  بُ ثلاثة مواضع:الثالث : أن تكون اتش
من عن يديني تارة   أن يدخل عليها من، وىو كثنً كقولو "فلقد أراني للرماح دريئة .ٔ
 وأمامى".
واحد وىو قولو: على أن والمحفوظ منو بيت  أن يدخل عليها على، وذلك نادر، .ٕ
 واليمنٌ قطيع ؟)  سنوحمرت الطنً سنحا      (وكيف  يديني
تغرورىا وفاعل متعلقها ضمنًين تظسمى واحد،قالو  الاشخاص، وذلك   أن يكون .ٖ
(ولكن حديث ما حديث س: ودع عنك نهباصيح بُ حجراتو   كقول امر القي
 ٕٔالرواحل.
 على وجهنٌ:  (على) ز 
: أن تكون حرفا، وخالف بُ ذلك تراعة؛ فزعموا أنها لا تكون  أحدهما
  إلا اتشا، ونسبوه لسبويو، ولنا أمران:
ا بها من صبابة      وأخفى الذي لولا ــــــــــــــ ــــقولو : تحَِنُّ فتبدي م أحدهما
 الأس لقضاني
مفعولا،وقد تزل أي لقضى علي، فحفذت "على" وجعل تغرورة 
 "ولكن لا تواعدوىن سرا" أي على سر، أي، نكح. الأخفش على ذلك
                                                             




على الذى نزلت" أى عليو كما جاء "  والثاني : أنهم يقولون "نزلت
 ويشربون تؽايشربون" أى منو.
 وتعا تسعت معان:
نحو "وعليها وعلى الفلك تحملون"  الاستعلاء، إما على المجرور وىو الغالب .ٔ
 أو على ما يقُرُب منو نحو " أو أجد على النار ىدى".
 اتظصاحبة كمع نحو " وآتى اتظال على حبو ". .ٕ
 أعجبنى رضاىا. بنو قشنً   لعمر الله المجاوزة كعن قولو: إذا رضيت عليَّ  .ٖ
 كم.التعليل كاللام، نحو " ولتكبروا الله على ما حداكم" أي تعدايتو إيا  .ٗ
 اتظدينة على حنٌ غفلة "الظرفية كفى نحو" ودخل  .٘
 ".ناس  يستوفونلمواقفة من نحو "إذا اكتالوا على ا .ٙ
لباء، وقالوا : مواقفة الباء نحو" حقيق على أن لا أقول" وقد قرا أبي با .ٚ
 .اركب على اسم الله
 أن تكون زائدة : للتعويض، أو غنًه. .ٛ
لا يدخل اتصنة لسوء صنيعو  والإضراب، كقولك فلان للاستدراكأن تكون  .ٜ
 ٖٔعلى أنو لا ييأس من رتزة الله تعالى،.
 : حروف العطف الفصل الرابع
العطف بُ اللغة الثنى والرد ، يقال: عطف العود إذا ثنى ورده إلى الآخر فالعطف 
بَ الكلام  أن يرد أحد اتظفردين إلى الآخر فيما حكمت عليو، أو إحدى اتصملتنٌ إلى 
 صول.الآخرى بَ اتض
                                                             




فالعطف البيان :أى اتظمبنٌ_  .والعطف ضربان : عطف البيان، وعطف نسق
ىو التابع اتصامد الذى جىء بو لإيضاح متبرعو بَ اتظعارف، "كأقسم باالله أبو حفص 
أو لتخصيصو بَ النكرات، نحو قولو تعالى " من  فعمر عطف على أبى حفص. عمر"
أما عطف النسق :  ورائو جهنم ويسقى من ماء صديد" فصديد كغطف بنٌ على ماء.
. وفيما يلى ٗٔأحد حروف العطف وبوع_ ىوالتابع تظتوسط بينو وبنٌ اتظت اتظنسوق أي
 بيان حروف العطف :
 ليو فب حكم واحد.واتظعطوف ع   : وتفيد تغرد اتصمع بنٌ اتظعطوف الواو أ 
 الفاء : وتفيد الترتيب مع التعقيب ب 
 بٍ : وتفيد  الترتيب ىع التراخى، ظهرت الأزىار بٍ الثمر.  ج 
 أو : وتفيد التخينً أو شك، نحو مارس السباحة أو الرماية د 
 .؟أم : وىى لطلب تعينٌ أحد الشيئنٌ، نحو أسيارًة ركبَت بَ سفرك ام قطار ه 
نريد السلام للمعطوف عليو، ونفيو عن اتظعطوف، نحو لا :  وتفيد إثبات اتضكم  و 
 لا الاستسلام.
ما عرفت الغدر لكن : وتفيد الاستدراك،  ولابد أن يسبقها نفي أو نهي، نحو  ز 
 لكن  الوفاء.
ظهر على الأمواج إذا سبقها خبر مثبت أو أمر، نحو بل : و تفيد الإضراب،  ح 
 زوق بل سفينة.
 ٘ٔباحون  حتى الأخنً بلغواغاية السباق.حتى : وىى تفيد الغاية، نحو الس ط 
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 الباب الثالث 
  فى اللغة العربية  استعمال "حتى" 
 فى اللغة العربية.ريف "حتى" عت الفصل الأول :
 حتى ىي من الحركؼ التى  تتصرؼ على كجوه. إما أف يكوف حرؼ النصب 
من  ، كإما أف يكوف حرؼالػغاية على جهة جر ، كإما أف يكوف حرؼللفعل الدستقبل
حتى حرؼ  1الإبتداء.من الحركؼ  ف يكوف حرؼ، كإما أبمنزلو الواك العطف الحركؼ
، كىو الغالب، كالتعليل، ك بمعنى إلا فى الإستثناء، ةالغاي يأتى لأحد ثلاثة معاف: انتهاء
 كقل من يذكره.
 .الفصل الثاني : أنواع "حتى" فى اللغة العربية
 (حتى) الجارة .1
 بمعنى (إلى) كقولك : "سرت حتى الليل"، كمعناىا انتهاء  الغاية.
"قعدت حتى طلوع الشمس". تريد :إلى الليل ، ,إلى طلوع الشمس. قاؿ الله ك
ك فى سورة "          " 5/97تعالى فى سورة القدر 
    5.أل إلى طلوع الفجر ، كإلى حنٌ "       "  55/11يوسف 
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لا كما قالو في بعض الحواشيو: الدطلع بفتح اللاـ : مصدر ميمي، 
ليكوف الدعنى صحيحا، إذا يدكن صحيح (اللاـ) بأف يقاؿ:  فيحتاج إلى مضاؼ
أك يقاؿ: ليلة القدر (ذات) سلامة إلى  إلى طلوع الفجر،يدـك سلاـ اللائكة 
اللاـ مصدر ميمي لا اسم للزماف، طلوع الفجر، بل للإعلاـ بأف الدطلع بفتح 
كمثلو فى الدصادر عند أكثر النحاة كأما عند أبي  و لا يحتاج إلى تقدير الوقت،ن  لأ
زماف لا على  علي الفارسي إف الدصادر تقع في الزماف، فُيجعل لسعة الكلاـ
لتصحيح كوف الدطلع مصدرا  طريق حذؼ الدضاؼ، فقوؿ الدصن ف (حتى حنٌ)
   5ميميا  لالمجرد تصحيح الدعني.
 إف دلت قرينة على دخوؿ ما بعد حتى نحو قولو:                                                       
 
 ى يحفف رحلو ػػػػػػػػػػقى الصحيفة كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ#أل
 ا#ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالزاد حتى نَعلٌة ألق        
كالذم يدؿ على أنها ىي الجارة قولذم (حتاـ، حتامو) كقولذم (إلاـ ك ـ       
ا: (حتى ما)، كما للإستفهاـ، (حتاـ، حتامو) كقولذم (إلاَـ ك إلا ْـ)ك الأصل فيه
حذؼ الألف من (ما) لأف (ما) لا ، كإلا لدا جاز لم يكن حتى حرؼ جرو فل
، ذؼ ألفها إلا أف يدخل عليها حرؼ جر، على مابينافي (كْيمو، فَيمْو، كبمويح
 1كلدو، عمو) كما أشبو ذلك فدؿ على إنها ىي الجارة.
إلى) مقدرة بعد حتى أف حتى  كلذم يدؿ على انو لايجوز أف تكوف ( 
قدـ زيد، ك سر إلى أف تطلع ي م حتىأق لى، اللا ترل أنك تقوؿ:(تقـو مقاـ إ
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الشمس). فيصلح أف تقـو مقامها (إلى) فتقوؿ: (أقم إلى يقدـ ذيد، كسنً إلى 
أف تتلع الشمس) فتقـو إلى مقاـ (حتى)، فإذا كانت تقـو مقامها فينبغى أف لا 
 يجمع بينها، لأف إحداهما تعني عن الأخر.
إف (حتى) فى مواضع إلى في ىذا الدوضوع أنك تقوؿ: ك الذم يدؿ على  
 5أقم إلى قدـك ذيد، ك أقم حتى قدـك عمرك.
 صدر الدؤكؿركرىا: جارة لاسم صريخ، كجارة للمحتى نوعاف بالنسبة المج 
مس حتى سهرت أ"فالجارة للاسم الصريخ: كيشرطو أف يكوف آخر، نحو قولك  أ 
كمنو قولو  لبارحة حتى الصباح.آخر اليل"، أك متصلا بللآخر نحو "سهرت ا
في ىذا  . كىي" حتى مطلع الفجر" كقولو عز كجل "حتى حنٌ تعالى "سلاـ ىي
 النوع مثل (إلى) معنى كعملا.
جارة الدصدر الدؤكؿ. من أف، كالدضارع الدستقبل الدنصوب بعدىا، كىذه ىى التى 
تعليلية، أك ، كىى الغالبة،أك ائبةف كجوبا بعدىا، كتكوف حينئذ إما عتضمر أ
 استثنائية:
فالغالبة : ىى التى يكوف حصوؿ ما بعدىا نهاية لدا قبلها، كعلامتها، أف  
فى سورة  صلح فى مواضعها (إلى) نحو: "انتظرأتى يومك"، كمن ذلك قولو تعالىي
  "لن نبرح عليو عاكفنٌ حتى يرجع إلينا موسى". 17/21طو 
، كعلامتها أف عن ما قبلها كالتعليلية: ىى التى تكوف ما بعدىا مسببا 
) كقولك: "إنحض حتى تدرؾ الركب"ز كقد تكوف حتى يصلح فى موضعها (كي
فى سورة البقرة  التعليلية مثل قولو تعالىالتركيب الواحد صالحة للغائية ك  فى
                                                             





عن  " أل إلى أف يردككمحتى يردككم عن دينكم "كلايزالوف يقاتلونكم 911/1
 دينكم أك كى يردككم.
ؿ "كالله لا أفعل إلا تقو  ىى التى ترادؼ (إلا) فى الاستثناء.كالاستثنائية :  
نجئ بمعنى أفعل حتى تفعل. كىذا التفسنً يقتضى أف (حتى)  لا أف تفعل" أم
لا أفعل فى كقت  (إلا) كالاستثناء فى ىذا القوؿ مفرع بالنسبة للظرؼ،إذ الدعنى:
 .من الأكقات إلا كقت فعلك كلغاية ممكنا فيو
كصرح بعضهم بأف (حتى) بمعنى (إلا) فى قولو تعالى فى سورة البقرة  
 نحن فتنة"  "كما يعلماف من أحد حتى يقولا إنما 121/1
كالاستثناء مفرغ للظرؼ كالدعنى.  نى : إلا أف يقولا إنما نحن فتنة.إذ الدع 
 حد فى كفت إلا كقت أف يقولوا إنما نحن فتنة.يعلماف أكما 
تى) بمعنى (إلى) الغائية فى ىذه الآية، كالدعنى على ىذا يدتد كالظهر أف (ح 
  2على إنتفاء تعليمها إلى كقت قولذما. إنما نحن فتنة.
 (حتى) العاطفة .1
تى يشترؾ بها بنٌ الدطبوع كالتابع فى لحركؼ العطف ىى الحركؼ ال
كقعت بعدىا الدفردات فلا إشكاؿ، كإذ كفعت الجمل بعدىا  االإعراب، فإذ
ففيها أمراف، فإف كانت من الجمل اللتى ىي صالحة لدعمولدا تقدـ كاف حكومها 
 حكم الدفراد في التشريك. 
 
 
                                                             





 كالعطف بحتى شرطو أربعة أمور ىى:
كوف العطف إسما لا فعلا، لأنها منقولو من حتى الجرة، كىي أحدهما :  
قدر عليو ز على العطف: أكرمت زيدا بكل ما أى الأفعاؿ فلا يجو لاتدخل عل
عنى دانقا. ما. كيخل على زيد بكل شيئ: حتى محتى أقممت نفسى خاد
 نحاة كالفقهاء.لكأجازىا بعض ا
، فلا يجوز : قاـ الناس حتى أنا. كلا ضربت كالثانى: كونو ظهرا لامضمرا
كقاؿ فى الدغنى كلم أقف عليو  اكلالقـو اياؾ. كىذا الشرط ذكره ابن ىشاـ الحضر 
 لغنًه.
كالثالث: كونو بعضا من الدعطوؼ عليو. إما بالتحقيق بأف يكوف جزء 
نحو: قدـ الحجاج  أكلت السمكة حتى رأسها، أك فردا من جمع من كل  نحو:
 التمر حتى البرنى. أك بعضا حتى الدشاة أك نوعا من الجنس نحو : أعجبنى
 كيل.بالتأ
فالأكؿ : مرجعو  -يكوف غاية لدا قبلها إما فى زيادة أك نقصكالربع : أف 
وؼ" فإف إلى الحس كالدشاىدة نحو : " فلاف يهب الأعداد الكثنًة حتى الأل ُ
مرجعها إلى الدعنى_ نحو: " -الألوؼ غاية في الزيادة الحسية. أك في الزيادة الدعنوية
ك غاية الناس في الزيادة مات الناس حتى الأنبياء أك الدلك" فإف الأمبياء كالدل
قد يكوف حسيا  -الدعنوية، كىي الإتصاؼ بالنبوة أك الدلك. كالثانى : النقص





أك النساء".  النقص الحسى. أك نقص الدعنول نحو: " غلبك الناس حتى الصبياف
 9كالصبياف. فى غاية النقص الدعنول، كىو الاتصاؼ بأنوثةاء النسفإف الصبياف ك 
فهي من الحركؼ الإبتداء) حرؼ الإبتداء ) إف كانت حتى بمعنى الفاء
إذ إف مذىب الجمهور أنها إنما تعطف الدفردات لا الجمل،  العاطفة ليست
إلى إنها إذا كانت بمعنى الفاء فهي عاطفة، كتعطف الفعل كذىب أبو الحسن 
الفعل كذلك إذا دخلت على الداضي أك على الدستقبل على جهة السبب على 
يبكي كثمرة الخلاؼ أف الاخفش  نحو : ضربت ذيدا حتى بكى، كلا ضربنو حتى
 ز الرفع فيو (فيبكي) على العطف.يجو 
للجمع من غنً ترتيب كلامملة، فإذا قلت قاـ كحتى بمنزلة الواك في أنها 
ف القائم  أك لا زيدا أك أف يكوف القائم أك لا القـو حتى زيد، احتمل أف يكو 
القـو بمهملة أك غنً مهملة، كأف يكونوا قاموا في  كقت كاحد، إلا أنها تفارؽ 
الواك في أف ما بعدىا لايكوف أبدا إلا جزءا مما فبلها، فلو قلت قياـ زيد حتى 
 .عض زيدعمر، لم يجز، لأف عمرا ليس ب
 فرقا من ثلاثة أكجو: إلا أف ىناؾ بنٌ (حتى ك الواك)
 الوجو الأكؿ : أف لدعطوؼ حتى ثلاثة شركط:
الأكؿ: أف يكوف ظهرا لا مضمرا كما إف ذلك شرط لرركرىا، ذكره ابن 
 الأنصارم، كلم أقف عليو لغنًه، نحو: ( مات الناس حتى الأنبياء). ىشاـ
) ( قدـ الحاج حتى الدشاة ػػػػػػػػمن الجمع قبلها ك الثانى: أف يكوف إما بعضا
أك جزءا من كل نحو ( أكلت السمكة حتى رأسها) أك كجزء نحو ( أعجبتني 
                                                             





الجارية حتى حديثها) كيدتنع أف نقوؿ (حتى كلدىا) كالذل يضبط لكذلك أنها 
تدخل خيث يصح دخوؿ الاستثناء، كيدتنع حيث يدتنع، كلذذا لا يجوز (ضربت 
 الرجلنٌ حتى أفضلهما).
 أف يكوف غاية  لدا قيلها غما في زيادة أك نقص.الثالث: 
تعطف الجمل، كذلك لأف شركط معطوفها أف  الوجو الثاني: أنها لا
 ت.منو كلا يتأتى ذلك إلا في الدفردايكوف جزءا مما قبلها أك كجزءا 
الوجو الثالث: إنها إذا عطفت على لرركر أعيد الخافض، فرقا بينهما ك 
 .بالقـو حتى زيد) بنٌ الجارة، فنقوؿ (مررت
لا يكوف نكنًة فلا يجوز: (قاـ القـو  (حتى) أف ػػػػػػػػػػػكشرط الدعطوؼ ب
نحو: (ضربت القـو رجلا جلدا فيهم). كيخالف  حتى رجل)، فانو خصصتو جاز
  9العطف بحتى العطف بالواك ك ذلك على مابينا فى سابق الكلاـ.
 (حتى) الناصبة .5
 بمعنينٌ: حتى تكوف ناصبة للفعل الدستقبل
بمعنى (كي)، كمعنى "إلى أف" فنصبها بمعنى "كي" قولك:(سرت حتى أدخل 
كأما نصبها بمعنى ( إلى أف) فقولك : (كقفت  الددينة)، تريد : كي أدخَل الددينَة.
كلا يجوز أف تكوف (حتى) ىا  تطلع الشمس. حتى تطلَع الشمس)، أم  إلى أف
ا لطلوع الشمس، لأف طلوعها كاقٌع لا ىنا بمعنى (كي) لأف ُكُقوفك لا يكوف سبب
 7لزالة.
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 ر النحاة أف حتى تنصب على كجهنٌ:ذك  
(سرت حتى  مثل قولك الأكؿ: أف تجعل الدخوؿ غاية لدسنًؾ، كذلك
أدخلها) كأنك قلت سرت إلى أف أدخلها فالناصب للفعل ىنا الجار للاسم إذا 
كاف غاية جر..كىو قوؿ كاف غاية فالفعل إذا كاف غاية نصبت، ك الاسم إذا  
 بن أحمد الفراىيد. الخليل
الثاني: أف يكوف السنً قد كاف كالدخوؿ لم يكن كذلك إذا جاءت مثل  
 فيها إضمار أف كفي معنها كذلك قولك (كلمتو حتى يأمر لي بشيء )،كي التى 
 21ف جعلت الدخوؿ في كل ذا غاية نصبت.فإ
م: ) الدخلة على الأسماء قولذ(حتىػػػػػػػكيجمع كجوه الرفع كالنصب كالجر ل
لى  قولذم: ها) فالجر على إنها حرؼ جر ك بالنصب ع(أكات السمكة حتى رأس ُ
ها) فالجر على إنها حرؼ جر ك بالنصب على نها (أكات السمكة حتى رأس ُ
عاطفة، كالرفع على إنها حرؼ الإبتداء. فيكوف (رأسها)مرفوع بالإبتداء خبره 
 مأكوؿ. لزذكؼ، كالتقدير حتى رأسها
 (حتى) الرافعة .1
 لقد كضع النحاة ثلاثة شركط لرفع الفعل بعد حتى:
 الأكؿ: أف يكوف حالا أك مؤمولا بالحاؿ.
                                                             





 الثاني: أف كوف مسببا عما قبلها. فلا يجوز (سرت ختى تطلع الشمس)
 حتى أدخلها، كىل سرت حتى تدخلها.كلا ( ما سرت 
أف يكوف فضلة، فلا يصح في نحو(سنًم حتى أدخلها لئلا يبقى  الثالث:
 11الدبتدا بلا خبر.
 كما ذكر النحاة إف حتى يرفع الفعل بعدىا على كجهنٌ: 
أف يكوف دخوؿ متصل بالسنً الأكؿ : تقوؿ (سرت حتى ادخلها) تعد 
كاتصالو بالفاء إذا قلت: (سرت فادخلها)، فالدخل ىنا على قولك:(ىو 
 يضرب)، إذا كنت تخبر أنو في عملو.يدخل كىو 
كأف علمو لم ينقطع فإذ قاؿ حتى ادخلها فكأنو يقوؿ (سرت فإذا الثاني: 
، فتى صارت ىنا أنا في حاؿ دخوؿ) فالدخوؿ متصل بالسنً كالتصالو بالفاء
 11داء.إذا كما أشبهها من حركؼ الابتبمنزلة 
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 مالات حتى فى سورة البقرةعستا
 حتى في سورة البقرة ول: الوظيفة النحوية التي توديهاالفصل الأ
ه. ىي من الحروف التى تتصرف على وجو  بعد أن حرف حتى وقد نعلم فيما
ستعملات.وكل في أربعة ا وجدنا انها تستعمل في اللغة العربية وبعد الإتطلاء الطويل
 ة يطابقها.معتٌ معين استعملات لذا
 "تىــح"ظواىر حرف من   ة واحد فقطـــبــة تجد الكتـــرة خصـقـورة البـــ سفي
   .معتٌــلفة في الــن لستــحوية، ولكـها وفنية النـمستخدمة في أسلوب
تى" إلا ــكل من أنواع "حة  ـبـد الكاتـالبحث العميق، فلا تجـوم الكاتبة ببعد أن تق
واحد فقط ولكن لستلفة فى الدعتٌ.وفي ىذا الفصل ستبحث الكاتبة الوظيفة النحوية التي 
 تؤديها "حتى" في سورة البقرة.
تدخل على الدضارع فوجدت الكاتبة في سورة البقرة نوع من حروف "حتى" وىي 
  ية لسذوفة وجوبا والدصدر الدؤول في لزل جر بــــــ ـــ "حتى".الصدر  "أنـــــ"فينصب ب
، ٜٓٔ، ٕٓٔ، ٘٘وجدت الكاتبة أربعة عشرة "حتى" في آيات منها في أية 






مقرلا قايس ةيلآا لامعتسلإا 
ٔ "...........   
       
        
  
 :ةرهج للها ىرن تىح  لوؤلدا ردصم
رج للز في ،نأ رامضإب  رورلر
."تىح"ــــــــــب 
 
ٕ  ".........       
     
      .......     
 
:لاوقي تىح  ،نأ رامضإب لوؤلدا ردصم
 رج للز في."تىح"ــــــــــب رورلر 
 
ٖ ".........      
      
        
    
 
 ،نأ رامضإب لوؤلدا ردصم :تيأي تىح
 رج للز في."تىح"ــــــــــب رورلر 
 
ٗ          
     
"..........    
 ،نأ رامضإب لوؤلدا ردصم :عبتت تىح






٘  ......   
            
        
    ".....     
 
،نأ رامضإب لوؤلدا ردصم :تُبتي تىح 
رج للز في ."تىح"ــــــــــب رورلر 
 
ٙ "............    
    
     "................ 
    
 
 لوؤلدا ردصم :ويف مكولتاقي تىح
 ،نأ رامضإب رج للز في رورلر
."تىح"ــــــــــب 
 
ٚ     
       
"........    
 
ردصم :ةنتف نوكت لا تىح  لوؤلدا
،نأ رامضإب رج للز في  رورلر
."تىح"ــــــــــب 
 
ٛ "...........   
    
 لوؤلدا ردصم :ةللز يدلذا غلبي تىح









ٜ ".......        
    
          
          
       
 
 لوؤلدا ردصم :لوسرلا لوقي تىح
،نأ رامضإب رج للز في  رورلر
."تىح"ــــــــــب 
 
ٔٓ "........    
   
          
"......     
 
 رامضإب لوؤلدا ردصم :مكودري تىح
 ،نأ رج للز في."تىح"ــــــــ ــب رورلر 
 
ٔٔ "........     
    
".........    
 
،نأ رامضإب لوؤلدا ردصم :اونمؤي تىح 
رج للز في ."تىح"ــــــــــب رورلر 
 





    ".......     
 
 ،نأ رج للز في."تىح"ــــــــ ــب رورلر 
 
ٖٔ          
    
    "........    
 
تىح  لوؤلدا ردصم :هتَغ اجوز حكنت




ٔٗ "................    
    
      ".......    
 
  لوؤلدا ردصم :ةللز باتكلا غلبي تىح












 في سورة البقرة "حتى"الفصل الثاني:معني 
وقد تحلل  الكاتبة "حتى" في سورة البقرة، فوجدت الكاتبة معتٌ حتى فى ما  
 تأتى.
             .ٔ
      
 –رى الله عيانا. حتى نرى الله جهرة حتى نمعتٌ و  .حتى ىناحرف غاية
عيانا برفع الساتر بيننا وبينو، وكشف الغطاع دوننا ودونو، حتى ننظر إليو 
فنُـّقي ما قد بأبصارنا، كما ُتُجَّر رَّكيَّةَّ، وذلك إذا كان ماؤىا قد غطَّاه الطتُ، 
 غطاه حتى ظهر الداء وصفا. 
ال، حدثنا الحستُ قال، وكما حدثنا بو القاسم بن الحسن ق -ٜٛٗ
)،      : (عباس جريج قال، قال ابن  حجاج، عن ابنحدثتٍ
 قال علانية.
وحدثت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي -ٜٜٗ
 .يقول عيانا )،     ( جعفر، عن أبيو، عن الرببيع:
بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وىب قال، قال  وحدثتٍ يونس -ٜٓ٘





ٜ٘ٔ- دح ، لاق ذاعم نب رشب انثدح نع ديعس انثدح :لاق ديزي انث .
( :ةداتق     ،) .انايع يأٔ 
ٕ.                            
                   
             
                            
                               
                      
               
دحأ ناملعي امو :يأ ،يفنلا دعب ةديزم )نم( : )ٍدَحَأ ْنِم ِناَمِّلَعُـي امو(ا 
 تىح ادحأ َناكللدا مِّلعي امو :يأ ،ةنتف ننح انمإ لاوقي نأ لىإ :يأ ،لاوقي تىح
ول لاوقيو ،هاحصنيو هاهبني ننح انمإ( :.للها نم رابتخاو ءلاتبا : يأ ،)ةنتفٕ 
تىح ليقو ،ةياغلل تىح لاإ تٌعبم أ نم ةيلالحا ىلع بصنلا للز في ةلملجاو ن
.)نوملعي( تَمض  
                                                             
1   نب دملز رفعج بيأيبرطلا ريرجيبرطلا تَسفت ، ،توتَب( لولأا ءزلجا- ،ةيملعلا بوتكلا راد :نانبلٕٔٗٔه-ٜٜٕٔ ،)م
.صٖٕٛ-ٖٕٜ. 






                       .ٖ
                          
                  
سبحانو بو من العفو والصفح: حتى يأتي الله بأمره) ىو غاية ما أمر الله )
الله سبحانو في شأنهم بما تختاره أي افعلوا ذلك على أن يأتي إليكم الأمر من 
ويشاءه، وما قد قضى بو سابق علمو، وىو قتل من قتل منهم، وإجلاء من أجل 
  ٖوضرب الجزية على من ضربت عليو، وإسلام من أسلم.
: متعلف بو،  أي: فاعفوا إلى أن يأتي الله بأمره الذي ىو  (حتى يأتى)
  ٗبضرب الجزية عليهم على ما فسر.قريظة، وإجلاء بتٍ النضتَوأذلالذم  فتل بتٍ 
             .ٗ
                         
               
معتٌ حتى ىنا إلى أو إلى أن. حتى تتبع ملتهة أى لا سبيَل لك إلى 
إلا أن تكون إرضاءىم بإتباع ملِتهم، أى اليهود و النصارى لا يرضان بك 
يهوديا نصرانيا. وذلك لشا لا يكون منك أبدا، لأنك شهص  واحدولن يجتمع 
 فيك دينان متضان في حالل واحدة.
                                                             
م)، ٜٜٗٔ-ه٘ٔٗٔلبنان: دار الكتب العلمية،  -( بتَوت ، الجزء الأولفتح القديرلزمد بن علي بن لزمد الشركان،  4
 .ٔٙٔص.






٘.                          
                    
                           
                           
                        
                  
      
برشلاو لكلأا لىاعت  حابأ- عاملجا ةحابإ نم مدقت ام عم-  يأ في
 ليللا.ليلا داوس نم حابصلا ءايض تُبتي نأ لىإ مئاصلا ءاش٘  انى تىح تٌعم
.)لىإ(إ ليلا نم ىأ.رجفلا لى   
ٙ.                         
             
                     
)ويف مكولتاقي تىح مارلحا دجسلدا دنع مىولتقت لاو(   في ءاملعلل .ةيلآا
 ةيلآا :دىالر لاق.ةمكلز انهأ_نياثلاو ،ةخوسنم انهأ_اهمدحأ :نلاوق ةيلآا هذى
 لاق وبو ؛لتاقي نأ دعب لاإ مارلحا دجسلدا في دحأ لاتقلا زويج فو ،ةمكلز
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نص الآية، وىو الصحيح من القولتُ، وإليو ذىب طاوس، وىو الذي يقتضيو 
 ٙأبو حنيفة وأصحابو.
م عند الدسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيو) لأن حرمتو (ولا تقتلوى
الأستثناء من قولو تعالى:(وقتلوىم  لذتو.وحرمة سائر الحرم من أجلو.وىذا بمثابة
حيث ثقفتموىم)(فإن قاتلوكم) أي فيو فلا تفتقرون ألى الفرار عن الحرام 
 (فاقتلوىم) فيو إذلم حرمة لذم لذتكهم حرمت الدسجد الحرام (كذالك جزاء
معتٌ حتى ىنا  ٚالكافرين) لا يتًك لذم حرمة كما لم يتًكوا حرمة الله في آياتو.
  (إلا)، أي ولا يقاتلوىم إلا يقاتلوكم عند الدسجد احرام.الإستثناء 
             .ٚ
           
أن لا تكون فيو الأمر بمقاتلة الدشركتُ إلى غاية ىي   )حتى لا تكون فتنة(
فتنة وأن يكون الدين لله، وىو  الدخول في الإسلام، والخروج عن سائر الأديان 
الدخالفة لو، فمن دخل في الإسلام وأقلع عن الشرك لم يهّل قتالو؛ قيل: الدراد 
  ٛفي الدين على عمومها كما سلف.بالفتنة ىنا السرك، والظاىر أنها الفتنة 
( كي) _كي لا تكون فتنة_، وأن تكون  بـــمــ ــعــــتٌكون حتى يحتمل أن ت ٍ
و(كان) في قولو: (حتى لا تكون  كون فتنة_.ــــعـــتٌ( إلى أن)_ إلى أن لا تبـــــم
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فتنة ) تامة، وفي قولو: (ويكون الدين) يحتمل أن تكون تامة، وأن تكون ناقصة. 
     ٜو(الله) الحبر.
                             .ٛ
              
                           
                          
                             
                     
ىو خطاب لجميع الأمة من غتَ فرق بتُ المحصر وغتَ لزصر، وإليو 
وذىبت الطائفة إلى أنو خطاب للمحصرين خاصة: -ذىب الجمع من أىل العلم
عثتموه إلى الحرم قد بلغ لزلو، الذدي الذي بأي لا تحلوا من إحرام حتى تعلمو أن 
. وختلفوا في يعيينو، قال مالك والشافي: ىو وىو الدواضع الذي يحل فيو ذبحو
موضوع الحصر اقتداًء برسول الله صلى  الله عليو وسلم حيث أحصر في عام 
 الحديبية. وقال أبو حنيفة: ىو الحرام لقولو تعالى:(ثم لزلها إلى البيت العتيق) 
بأن الدخاطب بو ىو الآمن الذي يمكنو الوصول إلى  وأجيب عن ذلك
عن نحره صلى الله عليو وسلم في الحديبية بأن طرف  البيت.وأجاب الحنفية
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الذي إلى أسفل مكة ىو من الحرام، ورّد بأن الدكان الذي وقع فيو النحر  الحدبية
 .حتى يبلغ بمعتٌ قبل جاء الذدى ُ ٓٔليس ىو من الحرام.
                          .3
          
                 
َل) با النصب على إضمار أن ومعتٌ الإستقبال، و و قرىء (حتى يق
غاية، أي وزلزلوا إلى قال الرسول، فقول الرسول غايٌة لخوف أصحابهن (حتى) 
 والفعلان قد مضيا.
كقولك: شربت وإذا فرىء (حتى يقوُل) بالرفع على أنو في الدعتٌ الحال.
وزازلوا فيما مضى حتى إن الرسول يقول الإبل حتى يجيء البعتَ يجر بطنو، أي: 
 الآن ومن معو: متى نصر الله ؟ فحكيت الحال التي كانوا عليها. ويحتمل أن 
ل قد مضيا جميعا، كما تقول:سرت حتى أدخلها، أخبرت أن يكون الزلزال والقو 
     ٔٔدخول متصل بالستَ.الستَ قد كان، وأن الدخول كذلك،فال
                      .ٓٔ
                            
            
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                         
                        
         
كم الإسلام إلى دينكم) أي يرجعوكم عن دين(حتى يردوكم عن 
أي كي يصرفوكم عن دينكم ٖٔأي إلى أن يردوكم وقيل الدعتٌ لتَدوكم. ٕٔالكفر.
 ٗٔإلى دينهم الباطل. الحق
            .ٔٔ
                        
                        
                             
(ولا تنكح الدشركتُ حتى  ٘ٔ(حتى يؤننوا) أي وتركوا ماىم من الكفر. 
ا) أي لا تزوجوا الكفار من الدؤمنات سواء كان الكافر كتابا أو غتَ سواء  يؤمنو 
وإلا -أوحرة،فـــ(تنكحوا) بضم التاء لا غتَ، ولا يمكن الفتح -الدؤمنة أمة -كانت
واستدل بها على اعتبار ستقبال، معتٌ حتى ىنا ا ولا ينكهن الدشركتُ، -لوجب
، وفى دلالة الآية على ذلك خفاء لأن الولىى فى النكاح مطالقا وىو خلافمذىبنا
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لدشركات قبل أن  ولا تنكحوا ٙٔالدراد النهي عن إقاع ىذا الفعل والتمكتُ منو.
   تكون مؤمنات.
                      .41
             
              
(ولا تقربوىن حتى يطهرن) أي: حتى ينقطع الدم عنهن. قال أبو غلي:  
ويحتمل أنتكون (حتى يطهرن): حتى يفعلن الطهارة التى ىي الغسل؛ لأنها مل لم 
لشنوعة من الصلاة و التلاوة وأن  تفعل ذلك كانت في حكم الحيض، لكونها
لزوجها أن يراجعها إذ كانت مطلقة فانفطع الدم ولم تغتسل، كما كان لو أن 
يراجعها قبل انقطاع الدم، وىذ قول عمر،وعبد الله، وعبادة بن صامت، وأبي 
 ٚٔالدرداء رضي الله عيو.
اد بو (ولا تقربوىن حتى يطهرن) تأكيد لحكم الاعتزال، وتنبيو على أن الدر 
، النهي عنو، عن مباضعتهن. عدم قربانهن، لا عدم القرب منهن، وكتٌ بقربانهن
فدل على جواز التمتع بهن حينئذ فيما دون الفرج.(حتى تطهرن) بيان لغاية 
 ٛٔالاعتزال.
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  برقي نأ لجرلا لى امارح نأ ىلع عيملجا عاجملأ _ نلستغي تىح تٍعم
.رهطت تىح اهضيح مد عاطقنإ دعب وتارما  
ٖٔ.              
                        
             
تىح( )هتَغ اجوز حكنت  جوز ءطو قوذت تىح يأ كنتأ ،رخآ ةليسعلا ي
ملسو  ويلع للها ىلص ّبينلا حرص تيلا حيحص حاكن في ةياغ اذى لعج فيو .
 نأ هركي ٍةءورم يذ نلأ ،اثلاث اهقلاطلا نعتُأرما في ام ضرغ ول نلد رجز ،ّلحلل
.رخآ وتأرما شتًفئٜتٌعم .نأ لبق انى تىح  .هتَغ اجوز حكنت نأ لبف 
ٔٗ.                        
                    
             
                       
       
ملعا  لعف ىلع بلقلا دقع نع ةرابع ونأ )لولأا(اىوجو مزعلا ظفل في نأ
 امزع نوكي امإ مزع نأ ملعو )للها ىلع لكوتفتمزع ذإف( لىاعت لق ،لاعفلأا نم
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على الفعل، فلا بد في الآية من الإضمار الفعل، وىذا اللفظ إنما يعدي إلى 
ا كان تقدير ألآية: إذا ثنت ىذالفعل بحرف (على) فيقال : فلان عزم على كذذا 
ولا تعزموا عقدة النكاح أن تقديرىاحتى يبلغ الكتاب عجلو والدقصود منو الدبالغة 
في النهي عن النكاح في زمان العدة فإن العزم متقدم على معزوم عليو، فإذا ورد 
النهي عن العزم فلأن يكون النهي متأكدا عن لإفقدام على معزوم عليو 
أي حتى ينتهي ما تكب  أي الدكتوب من العدة.) ب(حتى يبلغ الكتإٓ.الأولى
   أى ٌ بل أن يبلغ الكتاب أجلو.حتى ىنا قبل.  معتٌ ٕٔمن عدة.
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 الفصل الأول:  الخلاصات
وبعد أن قامت الكاتبة والدراسة للموضوع في الأبواب الدتقدمة، وصلت الكاتبة 
 إلى نهاية هذا البحث عن الخلاصة كما يلي:
في سورة البقرة لم تكن موجودة في من الآيات السابقة وجدنا أن حرف "حتى" 
جميع نواحيه، لذالك بعد أن تقوم الكاتبة بـالبحث العميق، فلا تجـد الكاتـبـة كل من 
 أنواع "حــتى" إلا واحد فقط ولكن لستلفة فى الدعنى.
لى الدضارع فوجدت الكاتبة في سورة البقرة نوع من حروف "حتى" وهي تدخل ع
 فينصب بأن الصدرية لسذوفة وجوبا والدصدر الدؤول في لزل جر بــــــ ـــ "حتى". 
أما معنى "حتى" التى يتضمن في سورة البقرة هي إما أن تكون بمعنى الغاية هي 
الإستقبال ن تكون بمعنى كي، و ، و إما أن تكون بمعنى الإستثناء (إلا)، وإما أإلى، إلى أن
 قبل أن.وبمعنى قبل أو 
 الإقتراحاتالفصل الثاني: 
وبعد القيام البحث حرف "حتى" و استعمالاتها في سورة البقرة تعرف الكاتبة أن 
لديها فهما عميقا خصوصا في حرف "حتى" في سورة البقرة. من أجل ذلك في هذا 
ة الإقتراحات ليستفيد منها من أراد. أن يتعمق في معانى القرآن الفصل تقدم الكاتب






داب بجامعة الإسلامية الحكومية علاء الدين، ولأخص على الطلاب كلية الآ .1
لتعليم اللغة  ما في وسعهمعلى الطلاب قسم اللغة العربية وآدابها أن يبذلوا كل 
جوانبها تزويدا لذم لقيام بالدراسة القرآنية حتى يتمكنوا من تذوق  العربية بجميع
 لغة القرآن وأسالبه الفذة.
تحتاج إلى عمل لرهود. فمن  غة الغربية ذات علوم واسعةلترى الكاتبة  أن ال .2
القرآن، لأن القرآن لغة العربية لدعرفة أسرار معانى لالأفضل أن يتعمق الطلاب ا
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